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Dalam skripsi ini membahas mengenai masalah penegakan sanski pidana terhadap 
pencemaran Lingkungan berupa pembuangan limbah ke Sungai Getih Kabupaten 
Malang, yang dilakukan oleh 5 perusahaan di komplek industri randuagung, 
permasalahan penegakan sanksi inilah yang diangakat oleh peneliti untuk ditinjau 
keefektifan sanksi tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis 
sosiologis, yang mendasarkan penelitian pada peraturan dan perundang-undangan 
yang berlaku dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya 
dilapangan. Penulis menggunakan data primer yang didapat melalui wawancara 
dan data sekunder yang di dapat melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil 
penelitian, penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan 
instansi terkait, yaitu DLH, masyarakat disekitar aliran sungai getih, dan 
perangkat desa bedali, penulis juga melakukan pengambilan gambar mengenai 
kondisi terkini sungai getih, penulis menemukan beberapa fakta yaitu, bahwa 
kegiatan pencemaran masih terjadi dan pemberian sanksi berupa paksaan 
pemerintah dirasa belum memberikan dampak yang signifikan. Hambatan yang  
mengakibatkan kurang maksimalnya penegakan sanksi yaitu, kurang 
memadahinya fasilitas pengelohan limbah atau IPAL yang dimiliki pabrik serta 
minimnya SDM, sarana dan prasarana, dan biaya operasional di lingkup Dinas 
Lingkungan Hidup sehingga lemahnya pengawasan, sehingga Dinas Lingkungan 
Hidup kesulitan mencari bukti untuk dijadikan dasar memberikan sanksi lanjutan.  
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In this thesis discusses the problem of enforcing criminal sanctions against 
environmental pollution in the form of waste disposal into the Getih River, 
Malang Regency, which is carried out by 5 companies in the randuagung 
industrial complex, the problem of enforcing sanctions is what researchers raise to 
review the effectiveness of these sanctions. In this study, the sociological juridical 
method is used, which bases research on the prevailing laws and regulations and 
is also linked to the actual reality in the field. The author uses primary data 
obtained through interviews and secondary data obtained through literature study. 
Based on the results of the research, the authors conducted research by conducting 
interviews with related agencies, namely DLH, the community around the Getih 
river, and the village apparatus of Bedali, the authors also took pictures of the 
current conditions of the Getih river, the authors found several facts, namely, that 
pollution activities still occur. and it is felt that the imposition of sanctions in the 
form of government coercion has not had a significant impact. Obstacles that 
result in inadequate enforcement of sanctions, namely, lack of adequate waste 
management facilities or IPAL owned by factories and the lack of human 
resources, facilities and infrastructure, and operational costs within the scope of 
the Environmental Service so that supervision is weak, so that the Environmental 
Service has difficulty finding evidence to serve as a basis for providing further 
sanctions. 
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